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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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DECRETOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 885/1971, de .26 de abril, por el
que se establece la forma de fijación de los
limites máximos de variación de las tarifas
de RENFE.
El Decreto-Ley de RENFE, de diecinueve de
julio de mil novecientos sesenta y dos, modificado
por el de veintitrés de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro, y su Estatuto, aprobado por De
creto de igual fecha, facultan al Consejo de Ad
ministración de RENFE para determinar e im
plantar las tarifas generales, especiales y ocasio
nales que crea pertinentes, dentro de los límites
señalados por el Gobierno.
Por su parte, el convenio de crédito suscrito en
cuatro de agosto de mil novecientos sesenta y ssiete
entre RENFE y el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, y complementado por
Acuerdo de Garantía de igual fecha entre España
y el citado Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento, suscrito en virtud de autoriza
ción contenida por el Decreto-Ley de veintiséis
de junio de mil novecientos sesenta y siete, esta
blece que el Estado español se compromete a
adoptar las medidas necesarias para posibilizar
al prestatario el cumplimiento de sus partes, com
promisos y obligaciones, figurando entre tales me
didas el reajuste de tarifas necesario para hacer
frente a los gastos de explotación, pago de inte
reses de la deuda, cobertura de la amortización
de su activo y obtención de un beneficio razonable
de su inmovilizado neto en utilización.
Los Decretos-Leyes quince/sesenta y siete y
quince/sesenta y ocho, de veintisiete de noviem
bre, respectivamente, establecieron una política de
congelación de precios, con vistas a determinar
la estabilización del mercado.
Superada la coyuntura económica que motivó
dichas medidas y efectuada una primera revisión
de las tarifas de RENFE por acuerdo del Gobier
no de cinco de junio de mil novecientos setenta,
se estima llegado el momento de desarrollar, ins
trumentándola en el marco normativo correspon
diente, la política preconizada por el segundo Plande Desarrollo Económico y Social, y por el acuerdo con el BIRF, de basar las tarifas ferroviarias
en los costes reales del transporte.Se precisa para ello, establecer la forma de fi
jación de los límites máximos, dentro de los cua
les el Consejo de Administración de RENFE vie
ne facultado para determinar e implantar las tarifas correspondientes a los diversos tipos de tráfico, y ello, de modo que las tarifas puedan ajustarse, cada vez con mayor precisión, a los costes
reales del transporte y a su utilización como ins
trumento de gestión comercial, perfeccionando la
rígida estructura de nuestra tarificación ferrovia
ria tradicional y adoptando como variable las de
mayor incidencia en los costes.
Se propone, en consecuencia, la aprobación de
unas fórmulas polinómicas que reflejen la estruc
tura de gastos de RENFE y permitan calcular el
aumento que dichos gastos experimentarán en el
tiempo por la subida de los precios de coste unita
rios, incrementando el resultado en un término fijo,diferenciado por los sectores de tráfico, con ob
jeto de poder ir progresivamente superando el desfase entre la actual tarificación y los costes reales.Con objeto de reflejar en dichas fórmulas la
estructura y evolución de los gastos de RENFE,
se prevé la posible revisión anual, tanto de los
coeficientes de participación de cada sector de
gastos, como de los términos fijos, de acuerdo con
la marcha de la cobertura económica de amortiza
ciones e intereses, y con el desarrollo del tráfico.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras
Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día dos de abril de mil
novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Las modificaciones tarifa
rias que el Consejo de Administración de RENFE,
en base a las facultades que le vienen conferidas
por el artículo cincuenta y nueve de su Estatuto,
podrá determinar e implantar a partir de uno de
enero de mil novecientos setenta y uno, no excederán de los límites establecidos en el presente
Decreto, para cada una de las tarifas a que se
apliquen.
Artículo segundo.--Los límites a que se refiereel artículo anterior quedan determinados por las
siguientes fórmulas :
Tráfico de mercancías :
Ht Et MtT, ____ To (0,71 -- ±0,09 — -I- 0,20 — + 0,05)Ho Eo Mo
Tráfico de viajeros en trenes TALGO, TER,Coches Camas y primera clase, de cualquier otro
tren :
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Restante tráfico de viajeros :
Ht Et Mt
T =To (0,58 -- -I- 0,11 — + 0,31 — + 0,06)
110 E0 Mo
en, las que
Tarifa máxima que existe o puede ser apli
cada.
Indice de los costes salariales de RENFE,
medidos por Agente, obtenidos como media
anual móvil (doce últimos meses) de los
índices mensuales definidos por el cociente
de los gastos de personal y el número me
dio de agentes, en el mes de que se trate.
E = Indice de los precios del sector «combusti
bles, lubricantes y energía eléctrica» en la
explotación ferroviaria, obtenido como media
anual móvil (doce últimos meses) de los
índices mensuales definidos por aplicación
de los correspondientes índices básicos pu
blicados por el INE a los porcentajes que
dentro de aquel sector representan en los
gastos mensuales de RENFE los capítulos
«gas-oil, fuel-oil, lubricantes, energía eléc
trica y carbón».
Indice de los precios del sector «materiales
y bienes de equipo en la explotación ferro
viaria», obtenido como media anual móvil
(doce últimos meses) de los índices men
suales definidos por aplicación de los co
rrespondientes índices básicos publicados
por el INE a los porcentajes que dentro de
aquel sector representan en los gastos men
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suales de RENFE los capítulos «material
y accesorios», «reparación de vehículos» y«prestaciones de terceros».
o = Subíndice correspondiente al uno de agos.
to de mil novecientos setenta.
Subíndice correspondiente a la fecha t de
modificación de la tarifa.
Artículo tercero.—Los índices básicos a quehace referencia el artículo anterior serán publica
dos por el Instituto Nacional de Estadística.
La implantación de nuevas tarifas se efectuará
tornando como índice el resultado de la aplicación
de los últimos índices publicados
La forma de obtención de los índices de las fór
mulas anteriores será fijada por Orden del Minis
terio de Obras Públicas.
Artículo cuarto.—E1 Ministerio de 0,,ras Pú
blicas, durante la vigencia del presente Decreto,informará anualmente al Gobierno sobre los re
sultados de su aplicación y propondrá, si procede,
la modificación de los coeficientes y términos fijos
de las fórmulas que figuran en el artículo segundo,
Artículo quinto. — Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo preceptuado en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madird a ventiséis de abril de mil novecientos
setenta y uno.
FRAÑCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA
Y MON
(Del B. O. del Estado núm. 101, pág. 6.831.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 496/71, de la Jefatura del De
partamento .de Personal.—Como consecuencia de las
vacantes producidas en 17 de marzo del año actual
por el pase al Cuerpo de Ingenieros de los Coman
dantes de Máquinas don Manuel Insúa Merlán y clon
Bernardino Santiago Casal, y 'Capitán del mismo
Cuerpo don Miguel Casado Fernández, se promueve
a sus inmediatos empleos a los Capitanes de Máqui
nas don José Verdú Soler y don José María Rodrí
guez Touza, y a los Tenientes don José Luis Hernán
dez Pasquín y don Miguel Torrente Gallego, prime
ros en sus empleos de la Escala a que pertenecen que
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tienen cumplidas las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" para el ascenso por la Junta
de Clasificación de los 'Cuerpos de Oficiales de la
Armada.
La antigüedad de empleo y escalafonpmiento que
se les asigna es la de 18 .de marzo de 1971 y efectos
administrativos de 1 de abril del mismo ario, que
dando escalafonados en su Escala, por el orden que
se expresa, a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
No asciende el Teniente don Luis María Pastor
Puebla por no reunir las condiciones reglamentarias.
No asciende otro Teniente por corresponder la
vacante del Capitán don Miguel 'Casado Fernández
a la cuarta del turno de amortización existente en
dicho empleo.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Resolución núm. 711/71, de la Dirección
de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se
nombra Comandante
del destructor Alcalá Galiano
al Capitán de Fragata
don Tulio Serra Fortún, que
deberá cesar en la
IDEÚ0 de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter
voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de
resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,
ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de
6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 712/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su des
tino de Profesor de la Escuela Superior del Aire al
Capitán de Fragata don José María Piquer Borrego.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 713/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su actual
destino de Comandante Militar de Marina de Ibiza
al Capitán de Fragata (ET) don José Bermejo de
Blas.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 714/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta don José -Manuel Rivera Urruti pase
destinado al Estado Mayor de la Armada, debiendo
cesar en el Alto Estado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 715/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don Juan Aguilar-Ponce de León
Romero pase destinado al destructor Jorge Juan,
debiendo cesar en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 716/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Luarca al Teniente de Navío (ET)
don Rodrigo Casteleiro Deus, que cesará corno Ayu
dante Militar de Marina ide Lastres.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 717/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento de
Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de
licencia por asuntos particulares, para Cádiz, al Al
férez de Navío don José María Serván Armario.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de la Zona Ma
rítima del Estrecho.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 718/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
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señorita María del Carmen Burgos y Navares al Alférez de Fragata-Alumno don Miguel Guitart Vadillo, supeditándose esta autorización a la obtención del
nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 719/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), seconcede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Josefa García Solís al Teniente Médico
de la Escala de Complemento don José Ramón Saras
Ayuso.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EJ
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 739/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar, en situación
de "excedencia voluntaria", María Luisa Sánchez de
Neyra Mille, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7•0 del Decreto número 1.106/66, de 26 de
abril de 1966 (B. O. del Estado núm. 102), se le
concede el reingreso al servicio activo, pasando des
tinado a los Juzgados Militares de Marina de la Ju
risdicción 'Central, con carácter provisional, debiendo
asistir al primer concurso de méritos que se convoque
para la provisión de vacantes del Cuerpo General
correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 51 de la Ley Articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 28 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmo. Sres.
Sres. e..
Personal vario.
LX1y
Personal civil no funcionario. Contrataciones.
Resolución núm. 721/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.1—En virtud de expedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentaciónde Trabajo del personal civil no funcionario de laAdministración Militar, aprobada por Decreto nú.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter interino y la categoría profesional de Analista de primera,de del Carmen de la Concha Gándara, paraprestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues.tra Señora del Carmen".
Esta Resolución surtirá efectos administrativos apartir del día 8 de febrero de 1971.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución núm. 725/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja,
a petición propia, del Oficial de primera (Sastre) Ma
nuel Pérez Gómez, que presta sus servicios en la Es
cuela de Suboficiales, a partir del 31 de marzo úl.
timo.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm, 103/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona realice en el Centro de In
vestigación y 'Capacitación de Enseñanza Naval
(CICEN) el curso Informativo para Directores, Sub
directores y Jefes de Estudio, que tendrá lugar del
10 al 22 de mayo próximo:
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Capitán de Fragata don Angel Torres
Fernández.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
César Ratón Miguel.
Capitán de .Corbeta don Luis
Meléndez Segura.
Capitán de Corbeta don Rafael Fernández
de Bo
badilla y Bufalá.
Durante la realización del curso, los interesados no
esarán en sus actuales destinos, debiendo efectuar
su presentación en el CICEN con la antelación su
ficiente a la fecha de comienzo
del curso.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
Resolución núm. 102/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se rectifica la Resolución núme
ro 104/70, de 22 de junio de 1970 (D. O. núm. 143)
de esta Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido
de que queda sin efecto la designación del Capitán de
Infantería de Marina don José Antonio Abia Gómez,
por la que se le adjudicaba plaza para realizar el
curso de ascenso a Jefe, a partir del día 2 de abril
de 1971.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 488,/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 6), se reconoce al Teniente de
Navío (AvP) (AS) clon Wenceslao González Murcia
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en
la cuanía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley número 113 de
1966 (D. O. núm. 298), durante cuatro arios, once
meses y cinco días, a partir del día 1 de abril de 1971,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 8 de marzo de 1971.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 489/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo de Sanidad los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Gral. Inspector
Teniente Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Comandante
Comandante • •
Comandante
•••
Comandante
•••
Comandante •••
Comandante
omandante
• • •
•••
• •
9,
• • • • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • ...•‘
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Eugenio Herraiz Tierra ...
D. Pedro Benito Escudero Solano
D. Mariano Brel Arrieta •.• •••
D. Agustín Rubio García ... ••• .•.
D. José Bernal Bleda
D. Mateo Deza Barrio ... ••• •..
D. Alejandro Pita Alcón
D. José Martínez López ...
D. José Fuentes García ...
D. José Forja Vargas ... .••
D. Julio Huertas Sepulcre
• • • • • •
•
11 • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • •
• •
•
• •
• • • • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • II • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
•■■•■ ,••■••■••
14.000 14 trienios
8.000 8 trienios
8.1000 8 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.(100 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
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• . •
• • •
• • • • • •
• •
eh* 11" • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1 mayo 1971
1. mayo 1971
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por el que
se le concede
1
LXIV
Empleos o clases
Cap. Médico (EC)..
Cap. Médico (EC)..
Tte. Médico (EC)..
A. T. S. Oficial 2.°..
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
A. T. S. Oficial 2.°...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Cervera y García de Paredes ...
D. Pedro Cervera y García de Paredes ...
D. Antonio Riosalido Gambotti
D. José Delgado Fernández
D. 'Antonio Viñals Rubio ...
D. Celso Rodríguez Ares ...
D. Francisco Jerez Sierra ... e• •1111
D. José Fernández Cánovas ...
D. José Lorenzo Taboas ..• ••• ••• ••• ••• e..
D. Euclides Rendón Picazo
mensual
Pesetas
1.000
2.000
1.0100
8.200
6.600
4.800
4.800
4.200
3.400
3.400
1 trienio.
2 trienios ••• •••
•••
•
•
• • • • • •
1 trienio.
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• •••
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial • • •
Resolución núm. 490/71, .de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo General (ET) los
1 trienios acumulables en el númccias que se expresan.•••■••
Madrid, 27 de abril de 1971.
Excmos.
Sres.
...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
julio 191
julio 1%9noviembre 1970
mayo 1971
abril 1971
mayo 1971
mayo 1971
abril 1971
abril 1971
enero 1971
ro y circunstan
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Navío (ET) D. Vicente Alvarez Porto ...
1 Cantidad I
mensual
Pesetas
7.6,00
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ... •••
Fecha en aue debe
comenzar el abbno
1 mayo 1971
Resolución núm. 491/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal del Cuerpo Eclesiástico los
trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEikITO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán 1.° • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Martín
•••••••■
• • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.000
Concepto 1
por el que !Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
4 trienios ... 1 mayo 1971
Sueldos.
Resolución núm. 493/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas.
4
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero '17,specia1ista •••
primero Especialista •••
prime"ro Especialista •••
primero Especialista
primero Especialista
primero 1:specialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero F,specialista •••
primero Especialista •••
primero 1_,specialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •••
primero Especialista •.•
segundo Alumno ...
• • •
• • •
•
• •
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
••• •• •
••• • • •
••• • ••
••• •••
11•• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• •• •••
••• • ••
••• •••
••• • • •
••• •••
••• •••
• • • •••
••• •••
• •• •••
••• •••
Sebastián Moreno Sánchez ...
José González Alvarez ...
Antonio Vela Garrido ... ••• ••• •••
Guillermo Malvido Freire
Octavio Ramos Sánchez
Francisco Rodríguez Sánchez ...
Alfonso Arroyo López ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Rey Gómez ... ."
José María 'Gil Ruano ... ." ." ." ". ".
Juan J. Tocino Muñoz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Ochoa Muñoz ...
Adonis Fernández Vidal ...
Manuel F. Serrano Gimeno ..• ••• ••• • •• •••
Luis Acosta Matute .
Juan Sánchez Morillo ... ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Fernández Vállez
Francisco Ponce Prieto ... .
Ignacio Arana Prieto ... ••• ..• ••• ••• •••
Alejandro Santaeufemia Herrera
José A. Lucas Recio (1) ...
• • •
• II •
• •
• • • • • • •
••• • II • ••• • • • • • •
•• • •• • ••• •••
••• • •• •• • ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • •
• • • •• • • •
••• ••• • • • • ••
•••
• • • • •• • • •
• • • • • • •• • 101
• • II • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•• • ••• • • • •••
6.000 1 mayo 1971
4.500 1 abril 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
4.500 1 mayo 1971
2.500 1 marzo 1971
OBSERVACIONES:
(1) Se le concede en dicha fecha por su ascenso a Cabo segundo Alumno.
Resolución núm. 494/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 27 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL:
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXIV
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 1° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista Electricista ... •••
José L. Quirós Barios (1)
Constantino Sanjuán Amado (2)
Juan López Rodríguez (3) ••• •••
2.500
2.500
2.500
OBSERVACIONES:
julio
enero
enero
1970
1971
1971
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.763/70 (D. O. núm. 3 de 1971) en la parte que afecta
a este Cabo.
(2) Es la primera revista pasada en la categoría de Cabo segundo Especialista.
(3) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.761/70 (D. O. núm. 3 de '1971) en la parte que afec
ta a este Cabo, por aparecer en la misma como Pérez Rodríguez.
Permanencias.
Resolución núm. 492/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los premios de permanencia en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Etnpri!os o clases
Subte. Mecánico •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Cartelle Mayobre
Resolución núm. 495/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
Cantidad
mensual
Pesetas
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1961
anexa los premios de permanencia, en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o dases NOMBRES Y APELLIDOS
ORM/
Cabo 1.° Esp. ja M•5
Cabo 1.° Esp. I.a M.a
Cabo 1.° Esp. ja
Emilio Merino Fuentes ...
José L. Amor Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Valle Camacho •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
1.200
1.200
Concepto
por el que
se le concede
5 permanencias ...
3 permanencias ...
3 permanencias ...
Fecha en que debe
oomenzar el abone
1
1
1
junio
junio
junio
1971
1971
1971
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación- del vigente Estatuto'
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridade
petentes se practique la oportuna
notificación a los
interesados.
Madrid, 6 de abril de 1971.—E1 General Secreta
rio, P. S. el Coronel Vicesecretario, Juan de Parada
y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto 1? Leyes números 112 de 1966 v 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.—Doña Pilar Falces Malumbre, madre del
Comandante Médico de la Armada don Luis Sanz
Falces.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 4.958,33 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 4.710,41 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de agosto
de 1970.—Reside en Madrid.
Marid.—Doña María del Carmen 'Collado Serrano,
viuda del Profesor civil de la Armada don Ramón
Pérez Lorente.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6.270.83 pesetas.—Durante
el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 5.957,29 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de septiembre de 1970.—Reside en Madrid.
La Cordía.—Doña María del Pilar Leira Tojo,
viuda del Oficial segundo de Sanidad de la Armada
don Gonzalo Carballino Castro. — Pensión mensual
que le correspone por el sueldo regulador : 5.600,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferro! del Caudillo desde el día 1 de enero de
1971.—Resde en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Isaura Pena Saavedra, viuda
del Mecánico Mayor de la Armada don José María
Vázquez González.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 5.016,66 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro]
del 'Caudillo desde el día 1 de febrero de 1971.
Reside en El Ferrol del Caudillo. (La Coruña).
Baleares.----Doña Angela Pons Cardona, huérfana
del Condestable segundo de la Armada don Tomás
Pons Serra.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas.—Durante
el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 3.352,70 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares -desde
el día 1 de octubre de 1970. Reside en Villa-C.-
Menorca (Baleares).
Pontevedra.—Doña Iris Delia Ríos Crespo, viuda
del Tercer Máquinista de la Armada don Bernardino
Veig-a Garrote.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.654,16 pesetas.—Durante
el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber men
sual, Ley número 112/66 : 2.521,45 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 1 de septiembre de 1970.—Reside en Vigo. (Pon
teve(lra).
Santand9r.—Doña Hilaria Rodríguez Cabrera,
huérfana del Celador de segunda de Puertos de la
Armada don Manuel Rodríguez Guerrero.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.054,16 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Santander desde el día 1 de enero de 1971.
Reside en Santander.
La Coruña.—Doña María Nieves López López,
huérfana del Sargento Fogonero de la Armada don
Ramón López Gómez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas.—
Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 2.133,54 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de diciembre de 1970. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado m--
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes; a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
Madrid, 6 de abril de 1971.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Parada
v Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 327.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 411/71 (D. O. núm. 87), se entenderá recti
ficada en el sentido de que, en la página 897, donde
dice don Rafael de Heras y González-Llanos, debe de
cir don Eduardo de Heras y González-Llanos.
Madrid, 30 de abril de 1971.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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EDICTOS
(249)
Don Alberto González-Vigil Ortiz, Capitán de Cor
beta, juez instructor del expediente número 18 de
1971, instruido a instancia de Oscar Lavilla Gonzá
lez por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del menciona
do documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publica
ción de este Edicto.
Gijón, 13 de abril de 1971.—E1 Capitán de Corbe
Juez instructor, Alberto González-Vigil Ortiz.
IdNalm■
(250)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 69 de 1971, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo de Altea Jaime Cortés Llinares,
folio 29 del reemplazo de 1957,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo de fecha 29 de marzo del ario en curso ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 16 de abril de 1971.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
(251)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 49 de 1971, instruido por extravío de la Car
tilla del servicio militar del inscripto de Sevilla,
reemplazo de 1956, José González Prado,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho
se declara nulo y sin valor el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, abril de 1971.—E1 Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán.
(252)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 58 de 1971, instruido por extravío de la Car
tilla del servicio militar del inscripto del Trozo de
Página 1.052
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Sevilla, folio 477 de 1965, Francisco López Al
varez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho sedeclara nulo y sin valor el aludido documento; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no hagaentrega del mismo.
Sevilla, abril de 1971.—E1 Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán.
(253)Don julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta (ET),Juez instructor de la Ayudantía Militar de larina
de Cangas,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Can
tábrico, recaídos en los respectivos expedientes, han
sido declarados nulos y sin valor los siguientes docu
mentos :
Tarjeta de Identidad Profesional Marítima del tí
tulo de Mecánico Naval de Motor de primera clase
del inscripto de este Trozo Eugenio Ramos González,
folio 124 de 1952 de inscripción marítima.
Libreta de Inscripción Marítima folio 300 de 1943
de inscripción marítima de José Ríos Estévez.
Libreta de Inscripción Marítima folio 321 de 1936
de inscripción marítima, de Serafín Parada Cancelas.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
Cangas, 14 de abril de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(254)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
•o 3.615 de -1970, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto de este Trozo Ma
rítimo de Valencia Pascual Pastor Villaplana, que
ocupa el folio 300 de 1957,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
•o auditoriado de la Superior Autoridad judicial de
esta Zona Marítima del Mediterráneo, de fecha 30 de
marzo de 1971, ha quedado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Valencia, 16 de abril de 1971.—E1 Comandante de
Infantería .de Marina, Juez instructor, Antonio Díaz
Fraga.
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